












所 在 地 北海道深川市音江町字広里19-9ほか




そ の 他 須恵器，紡錘車，擦丈土器，台石，たたき石，炭化米
試料番号 s 110 
調 査 年 1987.9.1～1988.3.26, 1988.7.4～1988.3.31 






l •I 占 ／Jt史民俗博物館研究裕行 白l 58ll~ ( 1994) 


















根 拠 伴出 した土器より
長径 4.3 cm 磁着度 5 色調
短径 3.3 cm メヲル度 なし 黒褐色
厚さ 2.3 cm 遺存度 破片





















章調査報告（ . l 北海道地方）
表l 東広里遺跡化学分析値（%）
資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO 
東広里1 110 52.伺。 ／ ／ 74.35 17.00 4.01 0.72 
資料番号 SNo. Ti02 MnO cao KiO p s 
東広里1 110 0.38 0.73 1.60 1.260 0.130 0.088 
表2 東広里遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
東広里1 110 2400 <13000 2α泊。 ／ ／ 640 11000 11000 4.3 <1100 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
東広里1 110 62 180 650 57% く870 27 <35 <120 14 21 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr 民fo Ag Cd In Sn 
東広皇1 110 ／ <2.7 ／ ／ <1300 <8.3 <14 <36 <0.095 ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
東広里l 110 4.5 ／ <6.8 ／ 380 5.9 く9.2 ／ く12 1.2 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
東広里1 110 <0.51 ／ 1.6 <0.47 0.12 く1.4 ／ 9.2 ／ く0.013
資料番号 SNo. Hg Th u 













時 算月 出土した陶磁器から， 1500～1580年に比定されている。
鉄 器 鍋，釘，小札，鑓，その他
鉄関連遺物 鍛冶i宰，羽口，粒状淳，砂鉄，木炭
そ の 他 陶磁器
試料番号 s 111～130, T66～71 
E周 査 年 1984.6.4～1 1.24, 1985.5.27～10.15 



































長径 cm 磁着度 5 色調
短径 cm メヲル度 なし 黒色
厚さ cm 遺存度 現状













































長径 cm 磁着度 5 色調
短径 cm メヲル度 なし 黄褐色
厚さ cm 遺存度 現状
重さ 20.0 g 破面数
黄褐色細粒の砂鉄である。大半は光沢を持つもので 熱を受けていない土層中



















剛甲山 l叩山戸d ; ' 司』
百つ百E ~百不em 8.0 
備考
遺跡の覆土から鍛造剥片などとともに出土した砂鉄である。熱を受けていないので鍛冶
























長径 cm 磁着度 4 色調
短径 cm メヲル度なし 黒色
厚さ cm 遣存度現状






















では lや 2に比べて粒度がわずかに小さい。Ti/Y比でみると lと類似する。 2と同様鍛冶
作業との直接的なかかわりは認められない。
→ h’z 調布報告 （ ·• I 北海道地万）
資料番号4 ( s 117) 
一 考古学的調査
1 資料観察表
勝 山 館 調査区 K-3 
4 
出土状況 遺 4着 M-2 26G-I 9-l 
出土 状 況
時 期 1500～1580 根 拠 伴出した陶磁器
登録番号
歴博番号 17 長径 3.0 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 34 法 短径 1.9 メタル度 。 黒褐色cm 
遺物名
鉄塊 量 厚さ 1.3 cm 遣存度 破片
























l •I 在阪 ！止！民俗｜専物館研究報；＇； 羽1)58集 （1994) 






















長径 0.3 cm 磁着度 l 色調
短径 0.3 cm メ合ル度 なし 銀色
厚さ 0.2 cm 遣存度 破片
重さ 0.5 g 破面数
鉄器製作時の鍛打によって剥離した，鍛造剥片と推定される。分析サンプルと
所 見 し℃は 5片とごく少量である。いずれも表裏面が面をなし，やや波状である。
分析試料 鍛造剥片を選択して分析。放射化分析のみ。
イ蒲 考 ｜川…もち酢0印後一吋聞で仏 7f'IO)-) 
ち大ぶりの 2片は鉄器表面の錆片と考えられる。
4聾




















出土状況 遺 4着 遺物廃棄場所 M5016L25 
出土状況
1500～1580 t~ 拠 伴出した陶磁器
歴博番号 113 長径 5.1 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 14 法 短径 3.6 cm メ歩ル度なし 茶色
鍛冶i宰 量 厚さ 2.5 cm 遣存度破片













l•I •i:J止！と I＼：俗博物館研究純計 '1158!1~ (Iり94)
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勝 山 館 調査区
7 
出土状況 遺 4蕎 遺物廃棄場所 M6417L区
出土 状 況
時 期 1500～1580 4畏 拠 伴出した陶磁器
登録番号
歴博番号 114 長径 3.4 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 15 法 短径 2.2 cm メ合ル度なし 灰黒色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 1.5 cm 遣存度破片














[l'i 1i)t,i>史民俗博物fiiJf允十世；つ 第58集 （1994) 







資料番号8 ( s 11 5) 
考古学的調査
I 資料観察表
勝 山 館 調査区
8 
出土状況 1、三豆包 4誇 M 126 G25・3
出土状況
時 期 1500～1580 4艮 拠 伴出した陶磁器
登録番号
歴博番号 115 長径 8.3 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 20 法 短径 4.3 cm メヲル度 なし 黒褐色
1、互塁主 物 名
鍛冶浮 量 厚さ 2.4 cm 遣存度 破片

















・7戸 ，制作詞i；へ （ I 北海辺地）j)














［＜［山lt,止cl¥:俗↑寺物館li)fヲE/:l:'i :;ti581.i~、 （ 1994) 




















長径 cm 磁着度 4 色調
短径 cm メヲル度 なし 灰色
厚さ cm 遣存度 破片



















































12s I ｜長径 IO.I cm川益着度 6
1 I法｜短径 ・9.2 cm Iメヲル度 なし
量 ｜厚さ 4.3 cm川童存度 完形























出土状況 遣 4者 遺物廃棄場所
出土状況
時 期 1500～1580 根 拠 伴出した陶磁器
登録番号
歴博番号 126 長径 6.1 cm 磁着度 7 色調
所蔵者番号 16 法 短径 4.4 cm メ空ル度なし 茶褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 1.9 αn 遣存度破片




























寸ic z淵1f:報告 （ . I 北海辺地｝j)














I FeKα 《~ S>K" 
百
87 

























長径 7.4 cm 磁着度 3 色調
短径 7.5 cm メ女ル度 なし 茶褐色
厚さ 3.2 cm 遺存度 完形
重さ 164.0 g 破面数 0
不整三角形の椀形鍛冶浮である。全体に茶褐色の酸化土砂に覆われている。上
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長径 6.4 cm 磁着度 2 色調
短径 5.8 αn メタル度 なし 明褐色
厚さ 3.8 cm 遺存度 完形
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長径 4.8 cm 磁着度 2 色調
短径 4.0 cm メヲル度なし 赤褐色
厚さ 2.6 cm 遺存度破片
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92 
0 3cm 図化川 l
図iI 勝山館遺跡出土鉄i宰サンプリング位置，写真 （縮尺2: 3) 
備考





かんらん石と推定される）によ って構成される鉄浮組織で＝あることがわかる。なお， a1 
に示す組織は写真の銅線で示した部分に，また，a 2に示す組織は写真の斜線部に認めら
れる。
EPM Aによる定性分析によ って灰色を呈した線状の結晶は初析セメンタイト であり，
微細な細線状の組織はセメンタイトの欠落孔と判定される。 ヒ述の組織観察によ って， 14
は鋼塊と鉄淳が付着した資料であり ，鋼部分は過共析鋼であることが明らかとなった。館
内で鋼の製造が行われていることを示すものであり，その際，過共析鋼も作りだされてい
たものと考え られる。今後 共伴して出土する鉄浮の組成をも加え鋼が製造される プロセ
スを検討する必要があろう。 （赤沼）
中調査干fi'. （一.I 1ヒ海道地万）
資料番号15 ( s 1 30) 
考古学的調査
I 資料観察表
勝 山 館 調査区
15 
出土状況 遺 4誇 E層第 l号地割り面（伝侍屋敷）
出 土 状 況
時 期 1500～1580 ヰ毘 拠 伴出した向磁器
登 録番号
歴博番号 130 長径 3.0 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 19 法 短径 メヲル度 なし 茶褐色3.9 cm 
遺物 名
鍛J台i宰 量 厚さ 1.8 cm 遺 存 度 破片
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資料番号16 ( s 11 9) 
一 考古学的調査
I 資料観察表
勝 山 館 調査区
16 
出土状況 遺 4者 館主体部8号地割I商
出 土 状 況 23L20覆土
時 期 1500～1580 m 拠 伴出した向磁器
登録番号
歴博番号 119 長径 1.3 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 30 j去 短径 0.8 cm メヲル度 なし 灰色
1、三旦包 4初 名 ガラス質溶解物
豆日王 厚さ 0.4 cm 遺 存 度 破片




















































長径 2.2 cm 磁着度 l 色調
短径 1.9 cm メヲル度なし 茶褐色
厚さ 1.5 cm 遺存度 破片
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遺 情 26G14他第 8号地割り而
出土状況
m 拠 伴出した陶磁器
18 長径 3.7 cm 磁着度 2
33 法 短径 2.3 cm メ合ル度なし
量 厚さ 2.0 cm 遺存度 破片






分析試料 羽口先端側で長刺l端音f¥2/5を直線状に切断し， 淳化 した部分を中心に分析。
備 考 鍛冶羽口で耐火度はかなり高そうである。
0 3cm 医~Ii；：~イヒ1析
図14 勝山館遺跡出土羽口サンプリング位置， 写真（縮尺2:3) 
自然科学的調査






14.57%, Ti02は0.56%,vはl30ppm, Si02は65.52%, A'203は12.69%でケイ駿分の高い値を
示すガラス質酸化物である。
-1;・: 品，＼Jn報；号（二 I Jヒt停泊地｝j)













120 I ｜長径 8.0 cm I磁着度 l
13 I法｜短径 4.6 cm Iメヲル度 なし
色調
灰色
量｜厚さ 3.4 cm ｜遣存度 破片

























1q山加、火1¥:f?tl咋物館fiJ先制1:1; ~＇＼ 5811.主 （ 1994) 














2.1 cm ｜磁着度 l
1.0 cm Iメヲル度 なし


















0.2429も，Si02は56.26%, Al2Q3は19.84%であ り，石と考え られる。
















T66 I ｜長さ 2.4 cm 磁着度
I I法｜幅 1.6 cm けル度
量 ｜厚さ 0.2 cm 遺存度破片













。 ? m I広HM故鋭
』画面ー liUtイヒ分析
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勝 山 館 調 査 区
22 
出土状況 遣 4肴 遺棄廃棄場所K3.M-1.14.26123 
出土状況
時 期 1500～1580 tR 拠
登録 番号
歴 博番号 T67 長さ 5.9 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 3 法 幅 1.0 cm メヲル度 黒褐色
1、王塁包 物 名
鉄釘 量 厚さ 0.6 cm 遺存度 ほぼ完形
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資料番号23( T 68) 
考古学的調査
資料観察表
・l;i ，制作付；；汁 （ぺ l 北海道l也｝i)
調査区





長さ 5.8 cm I磁着度
幅 4.8 cm Iメ空ル度
厚さ 0.9 cm i遣存度 ほほ完形
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資料番号24( T 69) 
一考古学的調査
1 資料観察表
勝 山 館 調査区
24 
出土状況 遣 構 館主体部K3.M15.Ml0-1 l.23J18 
出土状況
時 期 1500～1580 根 拠
登録番号
歴博番号 T69 長さ 5.2 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 7 法 幅 4.9 cm メヲル度 赤褐色
鉄鍋破片 量 厚さ 0.8 cm 遺存度破片
遺物名






































な 調子長報告 （ . I 北海道地｝j)
勝 山 館 調査区
25 
出土状況 遺 4者 遺物廃棄場所
出土状況
時 期 1500～1580 根 拠
登録番号
歴博番号 T70 長さ 4.6 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 法 幅 0.8 cm メヲル度 茶褐色
主I 量 厚さ 0.2 cm 遺存度 Lf.(;f完形
遺 物 名
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勝 山 館 調査区
26 
出土状況 遺 4蕎 遺物廃棄場所
出 土 状 況
時 期 1500～1580 4良 拠
登録番号
歴博番号 T 71 長さ 5.2 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 法 幅 0.6 cm メヲル度 黒褐色
遺物 名
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資料番号 SNo. T.Fe Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
東広里 1 110 52.00 74.35 17.00 4.01 0.72 0.38 
勝山館 l 111 51.86 74.14 7.51 2.83 2.25 12.09 
勝山館 2 112 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館 3 121 55.96 80.01 3.60 3.79 2.16 10.28 
勝山館 4 117 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館 5 116 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館 6 113 61.35 87.71 10.50 2.93 0.67 1.77 
勝山館 7 114 50.63 72.39 21.91 4.78 1.17 0.61 
勝山館 8 115 59.50 85.07 13.61 2.90 0.66 0.23 
勝山館 9 123 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館10 125 58.16 83.16 10.86 2.63 0.51 0.34 
勝LlJ館11 126 61.40 87.79 8.50 1.96 0.73 0.50 
勝山館12 127 60.05 85.86 9.00 3.31 0.51 0.28 
勝山館13 128 53.05 75.85 15.93 4.30 1.07 0.90 
勝山館14 129 54.80 78.35 14.46 3.40 0.98 0.23 
勝山館14 129A 53.05 ／ 15.93 4.30 1.07 0.90 
勝山館15 130 41.80 59.76 27.14 6.70 1.21 0.32 
勝山館16 119 2.60 3.72 67.68 2.53 3.75 0.13 
勝山館17 122 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館18 118 14.57 20.83 65.52 12.69 2.05 0.56 
勝山館19 120 4.18 5.98 64.90 12.21 2.71 0.64 
勝山館20 124 4.27 6.10 56.26 19.84 0.97 1.31 
資料番号 SNo. MnO Cao Kio p s 
東広里 1 110 0.73 1.60 1.260 0.130 0.088 
勝山館 1 111 0.63 0.84 1.760 0.111 0.020 
勝山館 2 112 ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館 3 121 0.44 0.22 0.056 0.094 0.016 
勝山館 4 117 ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館 5 116 ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館 6 113 0.10 0.70 0.440 0.108 0.036 
勝山館 7 114 0.07 1.89 2.190 0.236 0.023 
勝山館 8 115 0.04 1.55 1.910 0.115 0.050 
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資料番号 SNo. MnO Cao Kio p s 
勝山館 9 123 ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館10 125 0.61 1.49 1.000 0.090 0.036 
勝山館1 126 0.05 0.87 0.590 0.153 0.059 
勝山館12 127 0.03 0.65 0.840 0.081 0.029 
勝山館13 128 0.06 1.28 1.240 0.098 0.029 
勝山館14 129 0.04 1.18 1.990 0.214 0.028 
勝山館14 129A 0.06 1.28 1.240 0.098 0.029 
勝山館15 130 0.06 2.31 2.250 0.131 0.027 
勝山館16 119 0.13 5.05 11.030 1.060 0.020 
勝山館17 122 ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館18 118 0.08 3.25 4.470 0.167 0.013 
勝山館19 120 0.15 5.29 4.070 1.270 0.070 




資料番号 TNo. c Si Mn p s Ti Ca Al 民lg
勝山館21 66 ／ 0.4440 0.005 0.141 ／ ／ 0.064 0.0140 ／ 
勝山館22C 67C ／ ND 0.011 0.035 ／ 0.0180 0.003 0.0160 0.006 
勝山館220 670 ／ 0.0610 0.003 0.03 ／ 0.0560 0.009 0.0320 O.Ql 
勝山館23B 68B ／ 1.1230 0.011 0.243 ／ 0.0610 0.08 0.4190 0.052 
勝山館230 680 ／ 0.0520 0.001 0.017 ／ 0.0060 0.002 ND ND 
勝山館24 69A ／ 0.0250 0.008 0.089 ／ 0.0030 0.026 ND 0.001 
勝山館25A 70A ／ 0.0520 0.001 0.017 ／ 0.0060 0.002 ND ND 
勝山館25C 70C ／ ND 0.011 0.024 ／ 0.0190 0.006 0.0150 0.008 
勝山館26B 71B ／ 0.1810 0.004 0.008 ／ 0.0880 O.Ql5 0.0350 O.Ql5 
勝山館260 710 ／ 0.1760 0.004 O.ol5 ／ 0.0650 0.01 0.0300 O.Ql 1 
資料番号 TNo. Cu Zn v Mo As Sb Fe Ni Cr 
勝山館21 66 0.0100 ／ ／ ／ ／ ／ 63.38 ／ ／ 
勝山館22C 67C 0.0150 ／ 0.005 0.001 ／ ／ 96.47 0.016 0.005 
勝山館220 670 0.0140 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館23B 68B O.QllO ／ 0.006 0.001 ／ ／ 61.44 0.009 0.004 
勝山館230 680 0.0080 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館24 69A 0.0060 ／ ／ ／ ／ ／ 74.35 ／ ／ 
勝山館25A 70A 0.0080 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館25C 70C 0.0120 ／ 0.005 0.003 ／ ／ 92.89 0.014 0.004 
勝山鉛26B 71B 0.0140 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
勝山館260 710 0.0150 ／ ／ ／ ／ ／ 
資料番号 TNo. Co 
勝山館21 66 ／ 
勝山館22C 67C 0.065 
勝山館220 670 ／ 
勝山館23B 68B 0.034 
勝山館230 680 ／ 
勝山館24 69A ／ 
勝山館25A 70A ／ 
勝山館25C 70C 0.064 
勝山館26B 71B ／ 




資料番号 S•TNo. Na Mg Al Si s CI K Ca Sc Ti 
東広里 l 110 2400 <13000 20000 ／ ／ 640 11000 110α） 4.3 <1100 
勝山館 1 111 1600 <12000 15000 ／ ／ <400 1400 4600 36 59000 
勝山館 2 112 12000 <16000 38000 く58＇）も <92000 <250 5300 11000 65 53000 
勝山館 3 121 440 20000 17000 ／ ／ <330 600 <4400 26 5α）（｝（｝ 
勝山館 4 117 810 <2000 2300 ／ ／ 5900 1900 <2600 0.51 <340 
勝山館 5 116 14000 <14飢）（） 括的。 く32＇！も く76000 <210 4200 5300 54 24000 
勝山館 6 113 2α）（ 5800 15000 ／ ／ 310 3600 <3300 8.3 9200 
勝山館 7 114 8900 9700 25α）｛ ／ ／ <170 17000 17000 6.9 3300 
勝山館 8 115 5900 3500 15ぽ泊 ／ ／ <130 15000 13000 3.1 <540 
勝山館 9 123 12000 <13000 42000 <58% <84000 <210 4300 12000 78 32000 
勝山館10 125 4100 4100 13似目。 ／ ／ 340 7500 6900 3.0 1600 
勝山館11 126 2600 5700 10000 ／ ／ 110 5400 6200 3.8 2500 
勝山館12 127 2600 2800 17α）｛ ／ ／ 260 74飢） 4100 4.0 1500 
勝山館13 128 3900 6900 23000 ／ ／ 250 9700 11000 6.4 4800 
勝山館14 129 2300 4400 18000 ／ ／ 290 19000 7200 3.8 1200 
勝山館15 130 6000 7200 33000 ／ ／ <170 16飢JO 17000 5.4 <1700 
勝山館16 119 7100 27α）（ 16000 ／ ／ 600 87000 38000 2.4 <630 
勝山館18 118 16000 10000 64000 ／ ／ 1200 29000 32000 12 2600 
勝山館19 120 18000 22000 64000 ／ 1600 31000 43000 11 3200 
勝山館21 T66BM 7.2 <480 160 <2.3% <11000 79 く24 ぐ270 0.16 <77 
勝山館22 T67AM 11 <460 140 く2.1C)も<10000 <46 <30 <250 0.070 <70 
勝山館23 T68AR 1.2 <600 7.8 <4.0CJも<22000 5500 <20 <490 0.095 <86 
勝山館24 T69BR 980 <5似）｛） 20000 <17% <79αm 1200 2200 <2例的 3.5 <240 
勝山館25 T70BR 390 <1100 5100 <7.5% <25000 3900 810 3100 1.3 <120 
勝山館26 T71AM 26 く660 640 <4.3% <13000 410 50 <400 1.2 <120 
資料番号 S•TNo. v Cr お1n Fe Ni Co Cu Zn Ga As 
東広里 l 110 62 180 650 57＇）も <870 27 <35 <120 14 21 
勝山館 l 111 2700 630 5100 56% <1100 110 <78 950 46 13 
勝山館 2 112 170 460 2100 12% <54 20 <270 <150 <17 1.6 
勝山館 3 121 3300 850 4300 59＇）も <1000 150 <84 770 53 4.6 
勝山館 4 117 230 510 250 81% <1100 140 <21 290 32 18 
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資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Ni Co Cu Zn Ga As 
勝山館 5 116 860 30 340 569も <25 34 <260 54 26 3.1 
勝山館 6 113 650 180 860 669も <1000 100 <43 <160 34 6.4 
勝山館 7 114 220 140 720 569も <970 160 <43 く160 27 5.0 
勝山館 8 115 61 76 390 65% <990 250 く30 <140 <21 7.1 
勝山館 9 123 430 42 320 44% <21 25 <240 <43 く24 2.4 
勝山館10 125 99 77 290 669も <970 250 <29 <130' 38 19 
勝山館11 126 350 120 560 679も く10α） 170 <32 <140 31 11 
勝山館12 127 100 110 380 68% <1000 140 <34 <140 28 13 
勝山館13 128 540 150 600 55% <930 130 く46 <140 32 8.3 
勝山館14 129 72 56 510 62% <950 110 <34 <130 35 6.6 
勝山館15 130 71 180 630 46% <860 110 <44 <130 24 7.9 
勝山館16 119 25 760 1200 39も <380 8.2 <34 <95 <10 <2.7 
勝山館18 118 130 1000 780 179も <730 56 <61 <120 21 5.5 
勝山館19 120 120 700 1300 5% <610 18 <63 270 <21 7.1 
勝山館21 T66BM 28 く27 51 100% 230 530 140 <61 65 53 
勝山館22 T67AM 14 <26 49 98% 360 610 150 <60 57 29 
勝山館23 T68AR 140 58 100 779も く170 871 <130 <44 43 13 
勝山館24 T69BR 67 68 100 44% く80 21 <120 61 16 7.9 
勝山館25 T70BR 68 39 100 52% 150 280 <62 100 35 49 
勝山館26 T71AM 120 19 110 98% <120 250 130 <57 51 14 
資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
東広里 l 110 ／ く2.7 ／ ／ <1300 <8.3 <14 <36 <0.095 ／ 
勝山館 l 111 ／ <2.5 ／ ／ <1700 <13 20 <35 <0.71 ／ 
勝山館 2 112 5.3 <0.89 22 <310 5200 <1.5 <6.5 <7.8 <0.58 <160 
勝山館 3 121 ／ 3.9 ／ ／ <1500 <10 <17 <17 <0.36 ／ 
勝山館 4 117 ／ 6.8 ／ ／ <1600 <9.7 <16 く25<0.095 ／ 
勝山館 5 116 <3.2 0.73 <18 <140 <240 <1.3 <2.4 <3.5 <0.48 <110 
勝山館 6 113 ／ く2.3 ／ / <1500 <9.7 <16 <32 <0.11 ／ 
勝山館 7 114 ／ く3.8 ／ / <1500 <9.7 <15 <43 く0.14 ／ 
勝山館 8 115 ／ <3.1 ／ / <1500 <11 <15 <38 <0.11 ／ 
勝山館 9 123 <4.9 0.44 17 <150 <220 く0.53 <2.2 <3.9 <0.43 <70 
勝山館10 125 ／ <2.9 ／ / <1400 <9.8 <15 <40 <0.12 ／ 
勝l1J館l1 126 ／ <2.6 ／ / <1500 <9.5 <15 <36 <0.094 ／ 
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資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
勝山館12 127 ／ <2.5 ／ ／ <1500 <10 <15 <34 <0.1 ／ 
勝山館13 128 ／ <3.2 ／ ／ <1400 <10 <14 <44 <0.12 ／ 
勝山館14 129 ／ <2.8 ／ ／ <1400 <10 <14 <39 <0.11 ／ 
勝山館15 130 ／ く3.9 ／ ／ <1300 <9.8 <13 <44 <0.14 ／ 
勝山館16 119 ／ 12 ／ ／ <6α） 29 <6.7 く20 く0.19 ／ 
勝山館18 118 ／ <5.4 ／ ／ く1100 36 <13 <36 <0.23 ／ 
勝山館19 120 ／ 8.3 ／ ／ く940 23 く1 <12 く0.25 ／ 
勝山館21 T66BM <5.8 <0.31 <25 <620 く990 18 <64 <4.7 <0.14 <330 
勝山館22 T67AM <5.4 <0.21 <24 <590 <960 19 <28 <4.3 <0.13 <300 
勝山館23 T68AR <4.6 14 <20 く510 く810 30 く13 く4.2 <0.16 <260 
勝山館24 T69BR <3.8 12 <26 <400 <630 12 <5.0 <5.3 く0.43 <210 
勝山館25 T70BR <4.2 7.5 <18 く430 <700 14 <23 <4.8 <0.21 <230 
勝山館26 T71AM <5.4 し2 く24 <590 <970 12 <11 <4.3 <0.18 <310 
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
東広里 1 110 4.5 ／ く6.8 ／ 380 5.9 く9.2 ／ <12 1.2 
勝山館 l 111 1.2 ／ <53 ／ <1500 10 25 ／ く16 2.9 
勝山館 2 112 0.41 <20 <11 1.1 240 11 23 <8.4 <16 2.3 
勝山館 3 121 0.82 ／ <46 ／ <2300 3.5 く7.3 ／ <14 0.78 
勝山館 4 117 2.1 ／ <7.7 ／ <100 <1.5 <7.3 ／ <13 0.21 
勝山館 5 116 0.27 <2.6 <1.2 <0.88 140 5.0 23 <24 <12 0.78 
勝山館 6 113 く0.45 ／ <8.4 ／ 170 8.1 16 ／ <13 1.5 
勝山館 7 114 0.80 ／ <9.0 ／ 720 8.3 21 ／ <13 1.7 
勝山館 8 115 <0.44 ／ <7.5 ／ 310 7.2 <13 ／ <13 1.1 
勝山館 9 123 0.35 <2.1 <8.7 0.97 130 4.6 18 <15 <15 0.72 
勝山館10 125 1.3 ／ <9.9 ／ 250 4.6 <8.7 ／ <13 0.80 
勝山館11 126 0.76 ／ <7.1 ／ 340 4.6 <6.7 ／ <13 0.55 
勝山館12 127 0.78 ／ <8.0 ／ 230 5.5 <9.6 ／ <13 0.86 
勝山館13 128 0.94 ／ <9.4 ／ 450 7.4 く13 ／ <13 1.2 
勝山館14 129 <0.48 ／ <9.0 ／ 320 7.9 14 ／ <13 1.5 
勝山館15 130 0.76 ／ く11 ／ 950 1 25 ／ <13 1.9 
勝山館16 119 0.29 ／ 19 ／ 750 5.5 <9.2 ／ <11 0.86 
勝山館18 118 1.2 ／ <18 ／ 730 20 46 ／ く13 3.6 
勝山館19 120 0.24 ／ <20 ／ 920 24 63 ／ く16 4.1 
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資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
勝山館21 T66BM 4.3 <8.3 く3.0 <1.9 <100 0.46 <4.3 <0.71 <27 l<0.0091 
勝山館22 T67AM 1.5 <7.8 <2.9 <1.8 <100 0.40 <4.1 <0.68 <26 同0.0072
勝山館23 T68AR 1.2 <6.9 く3.4 <1.5 <88 0.28 く3.7 <0.57 <23 kO.仰 72
勝山館24 T69BR 0.44 <0.59 <9.4 1.5 420 6.5 20 <2.1 く19 1.9 
勝山館25 T70BR 1.8 <6.6 <4.7 <1.3 560 1.9 4.3 <1.5 <21 0.51 
勝山館26 T71AM 1.8 く8.0 <3.8 く1.8 <100 0.37 く3.7 <0.68 く27 0.040 
資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
東広里 l 110 <0.51 ／ 1.6 <0.47 0.12 <1.4 ／ 9.2 ／ <0.013 
勝山館 1 111 <0.69 ／ く6.9 1.6 0.40 5.5 ／ <2.1 ／ <0.018 
勝山館 2 112 1.3 0.61 <3.6 5.4 1.1 83 3.6 1.0 く0.012<0.0039 
勝山館 3 121 く0.59 ／ <2.5 0.68 0.22 3.4 ／ <0.91 ／ く0.017
勝山館 4 117 く0.36 ／ <0.43 <0.56 <0.11 <1.5 ／ 8.0 ／ 0.032 
勝山館 5 116 0.34 0.45 <2.9 0.79 0.20 4.6 0.46 <0.77 <0.042 <0.0015 
勝山館 6 113 <0.57 ／ 1.3 <0.54 0.21 1.7 ／ <1.9 ／ <0.016 
勝山銘 7 114 く：0.57 ／ 1.1 0.74 0.14 く1.8 ／ <3.9 ／ 0.022 
勝山館 8 115 <0.55 ／ 1.2 <0.53 <0.10 く1.7 ／ <.3.2 ／ 0.022 
勝山館 9 123 0.45 0.47 <2.0 1.7 0.38 3.1 0.35 <0.90 <0.0045 <0.0035 
勝山館10 125 <0.54 ／ 0.75 <0.54 <0.12 <1.5 ／ <2.3 ／ く0.016
勝山館11 126 <0.50 ／ <0.52 く：0.55 く0.11 <1.4 ／ <2.0 ／ く0.017
勝山館12 127 <0.48 ／ 0.55 <0.56 く0.11 1.6 ／ <1.9 ／ 0.027 
勝山館13 128 <0.53 ／ 1.1 <0.54 <0.1 1.4 ／ <2.5 ／ 0.024 
勝山館14 129 <0.53 ／ 0.97 0.79 0.19 <1.8 ／ <2.2 ／ <0.017 
勝山館15 130 <0.50 ／ 1.7 0.81 <0.23 2.1 ／ <3.1 ／ <0.015 
勝山館16 119 <0.29 ／ <0.81 <0.27 0.076 <0.90 ／ <4.1 ／ く0.0078
勝山館18 118 <0.88 ／ 3.1 2.0 0.30 3.8 ／ く6.0 ／ 0.020 
勝山館19 120 <0.44 ／ 3.4 1.7 0.30 4.4 ／ <6.4 ／ 0.020 
勝山館21 T66BM <0.33 く0.79 <0.086 <0.24 <0.044 <1.0 <0.58 0.74 <0.018 0.025 
勝山館22 T67AM <0.331 <0.77 <0.086 <0.23 <0.043 <0.95 <0.54 0.43 く0.0170.0053 
勝山館23 T68AR <0.21 <0.62 <0.12 <0.21 <0.037 <0.84 <0.40 5.0 <0.015 0.0080 
勝山館24 T69BR <0.22 <0.47 <0.36 0.43 0.13 0.97 <0.33 2.1 <0.013 ド（0.0017
勝山館25 T70BR <0.22 <0.55 <0.16 <0.21 <0.039 <0.72 <0.39 0.59 <0.013 0.0069 
勝山館26 T71AM <0.27 く0.75 <0.12 く0.24 く0.11 く0.97 く0.49 0.44 <0.017 0.0029 
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資料番号 S•TNo. Hg Th 
東広里 1 110 ／ 1.9 
勝山館 l 111 ／ 2.2 
勝山館 2 112 ／ 3.0 
勝山館 3 121 ／ 2.4 
勝山館 4 117 ／ <1.1 
勝山館 5 116 ／ <0.17 
勝山館 6 113 ／ 2.1 
勝山館 7 114 ／ 2.6 
勝山館 8 115 ／ 1.8 
勝山館 9 123 <2.3 3.4 
勝山館10 125 ／ 1.2 
勝山館11 126 ／ <0.98 
勝山館12 127 ／ 1.8 
勝山館13 128 ／ 2.4 
勝山館14 129 ／ 2.4 
勝山館15 130 ／ 3.3 
勝山館16 119 ／ 1.3 
勝山館18 118 ／ 5.9 
勝山館19 120 ／ 6.6 
勝山館21 T66BM <2.9 <0.41 
勝山館22 T67AM <2.7 <0.38 
勝山館23 T68AR <2.3 <0.34 
勝山館24 T69BR <2.0 1.6 
勝山館25 TIO BR <2.1 0.61 
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図23 勝山館遺跡・鉄関連遺物As/FeSb/Fe相関図
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